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• O adjetivo dá qualidade ao substantivo
Então, o adjetivo conceitua-se como o termo que 
modifica o substantivo, indicando-lhe uma qualidade. 
Assim por exemplo as bolas poderiam ser: brancas, 
grandes, murchas, pequenas, de futebol, de vôlei, entre 
outros.
O mesmo aconteceria com a palavra boneca, pois ela 
poderia ser de plástico, amarela, bonita, grande, 
pequena, e muitas outras.
• É importante também saber sobre os graus do 
adjetivo, fazendo uma comparação, atribuindo uma 
qualidade superior ou até mesmo uma inferior. 
Compreendendo de uma maneira bem simples, 
analisaremos as orações :
Pedro é mais alto que seu amigo.
Pedro é tão alto quanto seu amigo.
Pedro é menos alto que seu amigo.
Podemos perceber que entre as orações se estabelece 
uma comparação entre Pedro e o seu amigo. 
O grau comparativo do adjetivo classifica-se em:
Comparativo de superioridade : 
É quando se atribui a expressão “mais que” ou “mais do que”.
Igualdade:
É quando há uma comparação entre os elementos: “tanto quanto”.
Inferioridade:
É quando dizemos: “menos que” ou “menos do que”. 
Há também o grau superlativo, que indica uma 
qualidade de um modo intenso, elevado
Ampliando o sentido da expressão:
Superlativo Absoluto Analítico             Minha mãe é muito linda.
Superlativo Absoluto Sintético              Minha mãe é lindíssima.
Vamos conhecer alguns superlativos absolutos:
agradável – agradabilíssimo 
feliz – felicíssimo
difícil – dificílimo
fraco – fraquíssimo 
rico – riquíssimo 
alto- altíssimo 
amável – amabilíssimo 
novo – novíssimo
pouco - pouquíssimo 
Comparativos
Igualdade: Este passeio foi tão divertido quanto aquele.
Superioridade: Este passeio foi mais divertido  do que 
aquele.
Inferioridade: Este passeio foi menos divertido do  que 
aquele.

